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City Clerk's Office
B IO D E FO R D,  M A I N E
April 15, 1935
Miss Rebecca Friedman 
State Library 
Augusta, Maine
Dear Madams
I am inclosing a Copy of the
Biddeford, Maine, for the year 1934.
C
Enc. 1
Financial Statement of the City of
FINANCIAL REPORT SUBMITTED TO THE CITY COUNCIL 
D E P A R T M E N T APPROPRIATION CREDITS EXPENDITURES
GENERAL GOVERNMENT
C I T Y  B U l L D I N G
CONTINGENT FUND
ELECTION EXPENSE
GBMHAL EXOTSE  
SALARIES
PROTECflC®
PIBE DEPARTHSff 
HSDRAHT RESTAL 
POLICE DEPARTHEST 
STREET LIGHTS
HEALTH DEPARTS!® 
UT5A1E DEPARTS®T 
SEWEB3 AID DBA US 
WASTE DEPAKMEHT
EXCISE TAX
BRIDGE BEPARTMEHT 
HIGHWAY DISTRICT # 
FORTTJHES ROCKS 
HEWTOWH ROAD 
OAK RIDGE ROAD 
POOL DISTRICT 
POOL ROAD DISTSIOf 
WARD 7 EAST 
WARD 7 WIST 
WARD 7 HORTH 
RESUBPACISG STREET 
SIDEWALKS
400*00
13300*00
10000*0©
16000.00
12407.10
27000.00 
23000.0©
28000.00 
23000.00
1300.00 
400.00
3300.00
5000.00
300.00
30700.00 
1276.91
321.44
1255.22
572.79
443.50
572.79
400.00
602.50
19500.00 
7700.00
9179.17
35.70
986.72
152.85
3501.27
405.53
570.51
9126.00
2413.24
12424.86
1515.00
9952.85
22022.12
10752.04
31272.33
27384.25
27378.7® 
21129.09
1487.99
230.70
3995.7?
4904.91
454.82
288.61
567.22
39452.93 
1359.47 
293.49
1252.75
597.15 
315 .79
532.82
245.83 
543.19
14565.13
7280.45
COOHCIL DECEMBER 20, 1934.
CREDIT BAD. DEBIT BAL. ACGTS. BBC. BILLS DHPAID
14985.00
71.85 
1665.14
3845.59 2935.24
144.18
1016.85
5035.40 2475.88
32.00
4122.54
4870.91
4119.68 6255.22
2384.25 U 8 2 0 .ll
3009.75
7490.73
717.59 
U9 .30
95.09
8555.13
635.45
121.70
73.84 241.0© 1675.59
515.80
67.22 69.80
2654.26 87.68 3851.54
35.79
147.95 
2.47 
24.37 
132.71 
.97 
156.17 
59.31
4933.87 101.76 13079.55
208.16 526.48 927.97
73.91
16.00
FXH4MCXAL OR® StMHSEB TO WE CITY GOmCIL EECMBER 20* 1934 COB®.
EKBIf M L . ACG®S. SECT BILLS UUPAID
2781o02 2295.12 1043.95 1431.24
1422.92
10075.89
11802.02 
58746,33
379.10
2329.56
2146.14 
12575.31
SLA ,00 4664.00 336.00 1437.00
cat. mo
mutual
MEDICAL
SCHOOL BBPAIBS
MS. R*M»-
.91 
1335.62
1136.39
1033.71
5.00 
1669.9
219 71
1212.97
10.00
659.99
720.00
v  -  5
*
*
*
i .
32.56
1353*29 
1121.68  
1589.45 
813.81
2497.38
.
1003.19
2079.21
7.67
266.94 
219.90 
56.62 
1086.93
151.17
18777.97
1*69
1479 .02
7661.56
48.00 
107.34 
160.00
80.00 
274.00
1361.09 
112.50
1045.06
16.61
1677.84
1337.10
PARES
O^OBLAWH CEJ£E!EE8T
8. W. A.
•00
*
9000.00
106. GO
125.80
63.69
61.19
750.4©
66.73
•81
24.60
N?
3145.62
2502.69
317.41
14.65
92031.88
FISABG1AL REPORT SUBMITTED 20 fSS C1TT C0U5CXL DMS®ES 20, 1934 GOST? D #3
D SPA B ^» APPROFRIATIOI CREDITS mmmiTmm c r e d it  m l . DEBIT M  L . A cota .
s i s a l  m
TEMPORARY LOAIS 
SK m il. L0AS3
BOH®
10000.00
21500.00
20000,00
95.88 30184.99 8509.11
26000.00
TEMPORARY LOUIS
ROTES
BOMBS
TAX HEEW (1924)
(1932)
TAX ROSES
TAX ARA»P%rCTP
TIBSf SOSO 
HBS2 S1S FM D
POLL tax 
BOOS LICESBK
1933 PESSQ1AL TAX
32452 MX
o o o ifr  tax
1933 TAXES
1934 TAXES
Boll sax 1933
POLL TAX 1934
USCOLLBCTBD TAXES 136959.18
12.37 (1923) 12. 
1567.32 (1933)2036.63
325000.00
575 .00
55000.00
566.08
2.15
19680.42
38226*88
443544.00 
3.60 
6965.00
22.97 (1928) 39.12 (1929)1603.67
5700.00 
(1930) 107,41
325000.00
125.00 450.00
77.00
17147.02
A tore e©iy A ttest!
Re speet fully submitted
M *JU J& nm m m  C ity  O lerk
BILLS UH?AU>
480000.00
(1931) 324.90
50000.00
643.00
9397.22 
3833.20
